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英語 の ジ ョー クに関す る一考察
三 原 京
1.は じめに
ジ ョー クは英語 にも日本語 にも存在 す るが、英 語の ジ ョークは日本語 に直
訳 して も理解 され るの だろうか。 この疑問を解 くため に、 ジ ョークの落 ちに
っいて大 学生41人(男 子12人、女子29人)に 調査 を行 なった。調査 に使 った
ジ ョークは全部で30例(付 録参照)で 、次の ように三っ に分類で きる。
1～10は、一 つの語句 に同時に二 っの意 味を持 たせて い るジ ョー クの例 で
ある。三っ の選択肢 の うち、①が ひとっ の意味、②が も うひとつの意味の 日
本語訳 にな って いる。③ は全 く関係が ない。例え ば(1)を 見て み よ う。 落
ちで使わ れている"cast"は「ギプス」 と 「配役」 とい う二っ の意味を同時
に持 って いる。
(1) "I'm desperate to get a job as an actress." "Why don't you 
   break your leg?" "Break my leg?"  "Sure—then you'd be in a 
   cast for months."
そこで日本語訳では、 この落ちの部分を空白にし、「ギプス」 という解釈 を
①、「配役」という解釈を②として、三っの選択肢を用意 した。
(1)「私、どうして も女優になりたい」「それなら脚を折 った ら?」 「脚を
折 る?」「そうだよ。そうすれば何 ヵ月か 」①ギプスをはめて
いられるよ ②役をあててもらえるよ ③同情 してもらえるよ
この中か ら落ちとしてふさわ しいと思うものを選んでもらった。本来なら①
②両方を選んではじめて正解となるのだが、この場合はアンケー ト作成の都
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合上、不正解が③ ということに焦点をあてた。 したがって③を選んだ者のみ
不正解者として扱い、その他の者を正解者 とした。
11～20は、一っの語句の意味が、途中で転換 している例である。読者が
Aの 意味だと思っていた語句が、落ちの部分で、 その語句 のもうひ とつの
意味Bに す り替えられる。 三つの選択肢 は、 ひとっが転換前の意味、 も
うひとっが転換後の意味になっている。この転換後の意味が正解の選択肢で
ある。残 りのひとっ は全 く関係がない。(11)を見てみよ う。 この"big"
は最初は 「(成長 して)大 きい」 という意味だが、落ちで 「(太って体格が)
大きい」 という意味に転換する。
(11) "What will you do, dear, when you are as big as your 
    mother?" "Diet."
そこで、 日本語訳では落ちを空白にし、転換前の意味に対する答え(「女優
よ」)と無関係の答え(「そんなのわかんない」)と、正解の選択肢である転
換後の意味に対する答え(「ダイエットよ」)とを順不同で並べた。
(11)「あなた、お母さん ぐらい大 きくなったら何するの?」 「　　 」
　　 ①そんなのわかんない　②女優よ　 ③ダイエットよ
そして1～10の時と同様、 この中から落ちとしてふさわ しいと思 うものを被
験者 に選んで もらった。この場合は1～10と違 い、正解が一っであるので、
残りの二っの選択肢の中か ら選んでいる者を不正解者 とした。 しか し分析に
あたっては、不正解者を、転換前の意味に対する答えを選んだ者 と無関係の
答えを選んだ者とに分けて考えた。
21～30は、言語外の要素か ら成 り立 っているジョークの例である。例えば
(21)は、イギ リス特有の残虐性をもっジョークである。
(21) "Buried the cat last week." "Was it dead?" "No, we just didn't 
    like it very much."
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ここでも落ちを空白にし、無関係の選択肢二っと順不同で並べた。
(21)「先週ネコを埋めたよ」「死んだの?」「いや、 」 ①死 にか けて
いたんだ ②病気だったんだ ③ あまり気 に入 らなかったんだ
そ して、 この中か ら落 ち としてふさわ しい と思 うものを選 んで もらった。 こ
の場合 は正解 が一 っで、 あ との二っ は単 なる不正解 であるため、11～20のよ
うには不正解者 を分 けて考 えていない。 なお21～22は「残虐性 を もっ ジョー
ク」、23～24は「非現実性 をもっ ジョーク」、25～26は「相手をひっかけるジョー
ク」、27～28は「専門家 を笑 うジ ョーク」、29～30は「子 供 を笑 うジ ョー ク」
になって い る。被験 者の大学生 は、 全員文学 部の学生(2回 生～4回 生)で 、
ア ンケー ト用紙 を持 ち帰 って もらい、一週 間後に回答 した ものを持 って きて
もらった。 男女差 は、 さほど大 きな もので はなか ったので、 ここでは扱 って
いない。
この小 論のね らい は、 日本語に直訳 された英語 の ジ ョー クの落ちを、 日本
人が正 し く予測で きるか どうかを明 らかにす ることであ る。 この調査 で は、
英語 の ジ ョークは日本語 に訳 して もほぼ理解 され るとい うことが明 らかにな
る。 ただ し言語的要素の強 いジ ョー クが理解 されなか った場合は、そのジョー
クで全 く関係のない選択肢(1～10の 場合 は③、11～20の場合 は無 関係 の選
択肢)を 選んだ人の、他の ジ ョークの理解度 は低い。言語的要素のないジョー
クが理解 されなか った場合 は、その ような ことはな い。
2.調 査結果
2.11～10(一っの語句 に同時に二 っの意 味を持 たせてい るジョー ク)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
①のみ 111515123222825 4 5
②のみ 181714331213 3132715
③のみ 9 712 6 4 6 9 2 4 21
①と② 3 2 0 1 2 0 1 1 6 0
(1)①を選んだ人 、② を選 んだ
人、 あ るい は① と② を選 ん
だ人が多い:1、2、3、4、
5,6,7,8,9
(2)③を選んだ人が多い:10
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したがって、③が選ばれるのはまれであると考えてよい。10のみ③を選んだ
人が最 も多 く、被験者の半分以上の人が③を選んでいる。
2.211～20(一っの語句 の意味が途 中で転換 してい るジョー ク)
11121314151617181920
転換前の意味 2 11 3 4 1 3 8 5 9 11
転換後の意味(正解) 38253830373613302024
無関係の選択肢 1 5 0 7 3 2 20 612 6
(1)正解 を選んだ人が多 い:11、12、13、14、15、16、18、19、20
(2)不正 解を選んだ人が多い:17(無 関係 の選択肢 を選 んだ人 が多 い)
したが って、 ここにおいて も、 だいたい正解 が選 ばれ ると考 えてよい。17
のみ、無 関係の選 択肢 を選 んだ人 の数 が最 も多 い。
2.321～30(言語外 の要素か ら成 り立っ ジ ョーク)
21222324252627282930
0 18 8 3 22一 212 1 1 3 1
0 130一 29一 13 1 910 4 239一
③ 22一 3 9 6 38冖 2030一 36一 36一 1
(鬻響 騨 の選択肢で)
(1)正解 を選 んだ人 が多 い:21、
22、23、24、25、27、28、29、
30
(2)不正解 を選 んだ人 が多 い:26
(正解 を選んだ人 の数が最 も少
ない)
26は不正解 を選 んだ人が多 いが、同 じ 「相手を ひっか けるジ ョーク」 であ る
25は圧倒的多数 の人 が正解 を選んで いるので、 この種の ジ ョークも、 全 く理
解 されないわけではない。 したが って、言語外 の要素か ら成 り立つ ジョー ク
はどれ も、 だいたい正解が選 ばれ ると考えて よい。
この調査結果か ら、英語の ジ ョークは、一っの語句 に同時 に二 っの意味 を
持 たせてい るジ ョークで あれ、一っの語句 の意味が途中で転換 しているジョー
クであれ、 また言語外の要素か ら成 り立っ ジ ョー クであれ、 その9割 は 日本
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語に直訳 して も、理解できると考え られる。それでは、言語的要素が関係な
いとすると、残りの1割 のジョークが理解されなかった理由は何かという疑
問が残る。次章は、 この問題を扱 う。
3.不 正解を選んだ人が多かったジョーク
この調査を行なうにあたって、言語外の要素から成り立っジョークなら日
本語に直訳 しても理解できるだろうが、言語的要素の強 いジョークはあまり
理解できないのではないか、 ということが予想 された。 しか し、落ちの正解
率に関する限り、 ジョークが言語的要素をもっているかどうかは全 く関係な
いという結果が出た。それでは、言語的要素は、英語のジョークを日本語で
受信する際に、本当に何の関係 もないのであろうか。 この章では、不正解を
選んだ人が多かった10、17、26を調べることによって、 この問題を考えてみ
る。
3.110(一っの語句 に同時に二っ の意味を持 たせて いる ジョーク)
この例 では、 オ リジナルとは何 の関係 もない③ を選ん だ人 が多 い。 それで
はこの10で①か② を選ん だ人、③ を選 んだ人 は、1～9、11～20、21～30では
どうい う選択肢 を選んで いるのか調べ てみた。
A.1～9につ いて
(1)10で①か②を選ん だ人(20人)
1～9がすべて① ②:6人(30%)
三っ以上 ③:5人(25%)
(2)10で③ を選んだ人(21人)
1～9がすべて① ②:4人(19%)
三っ以上 ③:6人(29%)
したが って、10で①か② を選 ぶ人 は、1～9にお いて も① ②を選ぶ傾向があり、
10で③ を選ぶ人 は、1～9にお いて も③ を選ぶ傾向が ある。
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B.11～20について
(1)10で① か② を選 んだ人(20人)
11～20がすべて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:9人(45%)
(2)10で③ を選 んだ人(21人)
11～20がすべて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:11人(52%)
この結果10で③を選 んだ人 の方 が、11～20の正解率 がやや低 い と言 え る。
C.21～30にっ いて
(1)10で① か② を選 んだ人(20人)
21～30がすべて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:11人(55%)
(2)10で③ を選 んだ人(21人)
21～30がす べて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:14人(67%)
ここで は、10で③ を選んだ人の方が、明 らか に正解率が低 い。
したが って、10で③を選ぶ多数派 は、10で①か②の選択肢を選ぶ人 よりも、
1～9、11～20、21～30にお ける正解率が低 い。
3.217(一っ の語句の意 味が途 中で転 換 している ジョーク)
この例 で も、 オ リジナルとは何 の関係 もな い選択肢 を選 んだ人が ひ じょう
に多 い。 ここで も、17でど うい う選択肢 を選んだ人が1～10、11～20(17を
除 く)、21～30では どうい う選択肢 を選 んでい るのか調べてみ た。
A.1～10につ いて
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(1)17で転換前 の意味 を選ん だ人(8人)
1～10がすべて①②:2人(25%)
三っ以上③:2人(25%)
(2)17で転換後 の意味(正 解)を 選んだ人(13人)
1～10がすべて①②:3人(23%)
三 っ以上③:5人(38%)
(3)17で無関係 の選択肢 を選んだ人(20人)
1～10がすべて①②:1人(5%)
三 っ以上③:7人(35%)
17で無関係 の選択肢 を選ん だ多数派が、 やや1～10で③ を選 ぶ傾 向 が あ るよ
うで ある。17で正解 を選ん だ人が それ に次いでその傾向 を もって いる。
B.11～20(17を除 く)に ついて
(1)17で転換前 の意味 を選ん だ人(8人)
11～20がすべて正解:3人(38%)
三っ以上不正解:5人(63%)
(2)17で転換後 の意味(正 解)を 選んだ人(13人)
11～20がすべて正解:0人(0%)
三っ以上不正解:3人(23%)
(3)17で無関係 の選択肢 を選ん だ人(20人)
11～20がすべて正解:3人(15%)
三っ以上不正解:7人(35%)
17で正解を選んだ人のグループは、11～20で三っ以上不正解を出 している人
の比率 も最低だが、すべて正解 している人の比率も最低である。17で無関係
の選択肢を選んだ多数派は、どちらの比率も二位 になっている。
C.21～30にっいて
(1)17で転換前の意味を選んだ人(8人)
21～30がすべて正解:0人(0%)
三っ以上不正解:5人(63%)
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(2)17で転 換後 の意 味(正 解)を 選んだ人(13人)
21～30がすべて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:4人(31%)
(3)17で無 関係 の選択肢 を選 んだ人(20人)
21～30がすべて正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:16人(80%)
ここでは明 らかに、17で無 関係 の選択肢 を選 んだ多数派 の正解率が一番低 い。
17で正解 を選 んだ人 の グループは、不正解 が三 っ以上 の人 の比率 は最 も低 い
が、すべ て正解 してい る人 の比率 は0%で ある。
したが って、17で正解 を選ん だ人 の1～10、11～20、21～30にお け る正解
率 は決 して高 くない。 また、17で無 関係 の選択肢 を選ん だ多数派の正解率が、
1～10、11～20、21～30を通 じて、 こころ もち低 く出てい る。
3.326(言語 外の要素か ら成 り立 つ ジ ョーク)
この例 も、不正解 の選択肢 を選ん だ人 が多 い。 ここで も、26でど うい う選
択肢 を選んだ人が1～10、11～20、21～30(26を除 く)で はど うい う選択 肢
を選 んで いるのか調べ てみた。
A.1～10にっ いて
(1)26で① を選ん だ人(12人)
1～10がすべて①②:2人(17%)
三 っ以上③:5人(42%)
(2)26で②(正 解)を 選んだ人(9人)
1～10がすべて①②:0人(0%)
三 っ以上③:4人(44%)
(3)26で③ を選ん だ人(20人=多 数派)
1～10がすべて①②:4人(20%)
三 っ以上③:6人(30%)
26で③(不 正 解)を 選んだ多数 派が1～10では①② を選 ぶ傾 向 にあ り、26で
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②(正 解)を 選 んだ人 が、1～10では③を選ぶ傾向 にある。
B.11～20につ いて
(1)26で① を選 んだ人(12人)
11～20がすべ て正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:7人(58%)
(2)26で②(正 解)を 選 んだ人(9人)
11～20がすべ て正解:0人(0%)
三 っ以上不正解:4人(44%)
(3)26で③ を選ん だ人(20人=多 数派)
11～20がすべ て正解:0人(0%)
三っ以上不正解:9人(45%)
わずか の差 ではあるが、26で②(正 解)を 選ん だ人が11～20にお ける正解率
が最 も高 い。③(不 正解)を 選んだ多数派 の正解率 は二位で ある。
C.21～30(26を除 く)
(1)26で① を選ん だ人(12人)
21～30がすべ て正解:3人(25%)
三っ以上不正解:3人(25%)
(2)26で②(正 解)を 選ん だ人(9人)
21～30がすべ て正解:0人(0%)
三っ以上不正解:3人(33%)
(3)26で③ を選ん だ人(20人=多 数派)
21～30がすべ て正解:4人(20%)
三っ以上不正解:10人(50%)
26で③(不 正解)を 選 んだ多数派の正解率がやや低 い。②(正 解)を 選んだ
人 の正解率 も低 く、①(不 正解)を 選んだ人 の正解率が最 も高い。
この結果か らは、26でど うい う選択肢を選ん だ人が ジ ョークを理解 で きる
人 なのか を知 る ことはで きない。26で正解 を選んだ人 は、1～10の正 解率 は
最低 だが、11～20の正解率 は最高で、21～30の正解率 は中位であ る。26で③
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(不正 解)を 選 んだ多数派 は、1～10の 正解率 は最高だが、21～30の正解率
は最低 で、11～20の正解率 は中位で ある。 も うひとっの不正解① を選 ん だ人
は、11～20の正 解率 は最低 だが、21～30の正解率 は最高で、1～10の正解 率
は中位 であ る。 したが って26でどういう選択肢 を選んだか は1～10、11～20、
21～30の正解 率 とあま り関係が ない。
この結果か ら言えることは、多 くの人が不正解を選んだ10、17、26の例に
おいて正解を選んだか らといって、他の例における正解率が高いとは限 らな
いということである。また言語的要素の強い10、17において不正解を選んだ
多数派は、同例で正解を選んだ人や、もうひとっの不正解を選んだ人に比べ、
1～10、11～20、21～30の正解率が低い。一方言語的要素がない26の例にっ
いては、ここで不正解を選んだ多数派の正解率が特に低いわけでも高いわけ
でもなく、 もうひとっの不正解を選んだ人の正解率に際立った特徴があるわ
けでもない。
4。 まとめ
この調査でわかったことは、英語のジョークは言語的要素の有無に関係な
く、その9割 は日本語に直訳 して も理解されるということである。ジョーク
の落ちの正解率は、一っの語句に同時に二っの意味を持たせているジョーク
であれ、一っの語句の意味が途中で転換 しているジョークであれ、また言語
外の要素から成り立っ ジョークであれ、一貫 して90%である。
ジョークの もっ言語的要素が関わって くるのは、残 り1割の理解されない
ジョークの場合である。言語的要素の強いジョークが理解されなかった場合、
そこで多数の人が選ぶような選択肢を選ぶ人が、一番落ちの正解率が低 い。
これに対 して、言語的要素のないジョークが理解されなかった場合には、こ
のような特徴は見 られない。
ここで注意 しておきたいのは、「言語的要素の強いジョークが理解 されな
かった場合、そこで多数の人が選ぶような選択肢」というのは、オリジナル
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のジョークに現われる二っの意味とは何の関係 もない選択肢だということで
ある。10にしろ17にしろ、無関係の選択肢を選んだ人が最も多い。 したがっ
て、 ここでいう多数派とは、そのジョークのおもしろさが言葉のあやに存在
す るのだということに気付かなかった人 ということになる。 こう考えてみる
と、 この多数派の、落ちの正解率が一番低いことに納得がいく。理解 されな
いジョークの場合、言語的要素の強弱が関係す る理由はここにあるのである。
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付録:「 調査 に使 った アンケー ト」
ここに英語のジョークを日本語に直訳したものが30あります。空 白部に入ると思われ
る落ちを、三っの選択肢の中から選んでください。
1.「私、 どうしても女優 になりたい」「それなら脚を折 ったら?」「脚を折る?」「そ
うだよ。そうすれば何 ヵ月か 」①ギプスをはめていられるよ ②役をあて
てもらえるよ ③同情 してもらえるよ
2.「先生がサングラスをかけたのは?」 「 」①生徒がかしこかったか ら ②先
生の瞳が光 っていたから ③かっこつけたかったから
3.幽霊 「ジントニックをください」バーテン 「 」①幽霊には出しません ②
酒類は出しません ③ もうありません
4.「森で本が楽に読めるのは?」「 」①秋風が吹いて葉が色づ くとき ②秋風
がページをめくってくれるとき ③落葉の上で寝 ころぶとき
5.「魚にどうやって気持ちを伝えるの?」「 」①釣 り糸を垂 らしてやります
②一筆書いてやります ③上から叫んでや ります
6.「うそつきが死ねばどうなる?」「 」① じっと横たわっています ②やっぱ
りうそをっいています ③閻魔大王に舌をぬかれます
7.「パン屋が ドーナッ作 りをやめるのは?」「 」①穴のあいた仕事が嫌になっ
たとき ②仕事全体が嫌になったとき ③売れなくなったとき
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8.「初めてほうきが作られたとき、発明者はどうした?」 「とても疲れて 」①
掃除に出かけた ②眠ってしまった ③コーヒーを飲んだ
9.学生 「どうやって教授 になるのですか?」 教授 「 」①学位で ②徐々に
③勉強して
10.「マヨネーズは冷蔵庫に何と言ったで しょう?」「ドアを閉めてよ。 」①私
は ドレッシングよ ②着替え中よ ③寒いわよ
11.「あなた、お母さんぐらい大きくなった ら何するの?」 「 」①そんなのわか
んない ②女優よ ③ ダイエットよ
12.「本を一冊 ください」「軽いものですか」「軽い必要はないです。 」①私 は
インテ リだから ②車で来ているか ら ③何でもいいから
13.「『ネズ ミ』のつづりを言いなさい」「M-0-U-S」「その最後は何?」 「 」
①わかりません ②Eで す ③尻尾です
14.「パパ、気圧計が下がった」「たくさん?」 「うん。 」①とっても気圧が低
くなった ②そう思う ③150cmぐらい。こわれちゃった
15.「君の会社で働いている人は、どれくらい?」「 」①100人ぐらい ②10人
に1人ぐらい ③調べていない
16.「ひげのセールスマンが来ていますが」「消え失せうと言え。俺 は 」①そい
っに用はない ②猛烈に忙しい ③もうひげが生えている
17.「地下室のネズミをどうしましょう」「いい考えがある。 ウイスキーのボトルを砕
いてネズミの穴にいれよう」「よさそうだけど 」①地下室 じゃ暗 くて穴が
見っからないん じゃないの ②どうやってネズミをじっとさせてお くの ③あん
たと私のどっちがするの
18.ある女性がスピード違反で逮捕されました。運転免許証は運転中は眼鏡をかけな
ければいけないという制限付 きで した。彼女が眼鏡をかけていないのを見て、交
通巡査は 「眼鏡は?」 と尋ねました。 「私にはコンタクトがありますから」 「
。交通反則切符を書くからね」①誰とコンタクトをもっていようと知ったこ
とか ②私は罰金をとるのがとっても好きなんだ ③何が何でも眼鏡でなければ
ダメじゃないか
19.ある上院議員がタクシーから降り、真新 しい札を探 しながら言った。「きれいな
金が望みだろうね」「 」①額が多けりゃいいです ②どうや って もうけた
金でもいいです ③手あかがっいていてもいいです
20.弁護士の秘書が結婚 したのですが仕事は続けることになりました。数週間後その
弁護士が新婚家庭に電話すると、ご主人が電話に出ました。「私のブ リーフが用
意できているか、奥さんに聞いていただけますか」「家内は.」 ①そんな重
要なものまで管理するのですか ②あなたの洗濯もするのですか ③私の妻です
か、あなたの秘書ですか
21.「先週ネコを埋めたよ」「死んだの?」 「いや、 」①死にかけていたんだ
②病気だったんだ ③あまり気に入 らなかったんだ
22.二人の英国人が夫人同伴で午後狩猟に出かけた。ひとりが獲物とおもわれるもの
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を見っけ引き金を引くと、もう少 しで相棒の奥さんに当たるところだった。 「お
い君、 もう少 しで俺の家内に当たるところだ ったぞ」「そいっはどうも」 と、 こ
の狩猟家は言 った。 「 」①それなら防弾チョッキでも着ておいてくれ ②
この銃で俺の家内をズ ドンとやって くれ ③どうせぼ一っとしていたんじゃない
のかい
23.「昨日の夜、悪夢を見たよ」「どうしたんだ」「スパゲッティを食べて いる夢だっ
たんだ」「どうしてそれが悪夢なんだ」「 」①腐っているスパゲッティだっ
たんだ ②目が覚めたらパジャマのひもがな くなっていたんだ ③この頃スパゲッ
ティが続いているんだ
24.ある男が ドッグ ・フードのビスケットの味見を して好きになり、奥さんに幾箱か
買 って くるように言った。 「食べたら死 にますよ」と乾物屋のおやじは言 ったが
奥さんは幾箱も買い、三ヵ月後主人が死んだと言った。「食べた ら死ぬと言 った
でしょ」「主人が死んだのはビスケットのせいではありません。 齒 」① 自動
車を追いかけていたのです ②何 も食べなかったのです ③職場のス トレスがた
まったのです
25.「ケッをふくのにどっちを使 う?」「左手を使う」「妙だな。ほとんどの人 は
を使 うぜ」①右手 ②両手 ③ トイレットペーパー
26.「昨 日三人でおばあさんが道路をわたるのを助けてあげたよ」「それはいいことを
したね。でもなぜ三人 も必要だったの?」 「.」 ①す ごく重か ったんだ ②
道路をわたりたくなかったんだ ③誰が助けるか話 し合いがっかなかったんだ
27.世界的に有名な科学者が巨大な望遠鏡か ら空を見ていて、突然 「雨になるぞ」と
言った。 「どうしてですか」「 」①星の動きが変なんだ ②空が曇 ってき
ているんだ ③俺のウオノメが痛むんだ
28.患者 「すごく恐いです。初めての手術ですからね」医者 「その気持ちはよくわか
ります。 」①私 も昔手術を受けましたか ら ②手術をする医者の側も緊張
しますか ら ③あなたが私の初めての患者ですから
29.「大きくなったら何になりたい?」「ぼ くね、ライオンの調教師になるんだ。すご
く手ごわいライオンを飼って、ぼ くはお りの中に入っていくんだ。でも、 もちろ
ん 」①ず一っと先のことだよ ②まだ考え中なんだ ③お母さんと一緒だ
よ
30.ある男の子が自分が もっているソフトクリームが したたっているのに気付 き、 ミ
ンクのコートを着ている婦人の後 ろのすそでふいた。と、姉が言 った。 「 」
①何やってんの ②ソフトクリームに毛がいっぱいつ くじゃない ③女の人が困
るからやめなさい
